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113一一ーダリット連帯プログラム報告(四・完)
??ッ?????????????
?
?????????????
?
?
??ッ ?
?
?? ????????
?
???、????ュ??????ー
??????????
? ? ?
???????ッ?????????????っ??????。
???? 、
??
??????『
?
????????????ャ??????????
???? 。 ???????ャ??????????????????????。?????????。
?????????? ??? ??? ??? ?
??????????????? ????????。????????ッ??
??ィ?????????。?? ???????? ? ?。????ョ
?
???
?
?ー?、????
?、 ?ッ????ィ ?、
??
????、???????????、???? ッ 、 ???ャ、 ??
?
?????、
?
????、???????ャ??????? ???? 、 ???????。?? ? ?、 ー 、
??
?????????????????っ?。
?????ァ
?
????????????????????っ??????????。?????????
?
?ャ??????。
??????????? ョ っ 、 っ ?
っ ? 。
(2) (1) 
?????????????。?? ッ ????????。
?
????????ー?ー、????、????、????、??
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???????ー?ー???????????。
???????????????ッ??????????、?????ャ?????????????????っ?。「? ッ ???????? ? 」
? ?
?ェ
?
????ッ????????ッ?????????、???????
ィ?ィ????????????????っ?、???????ッ????????。????????ッ????????????、 ? ? ? ? ? ??? ?っ ??????。
?????『??? ュ ャ 「
?
?????、??ッ??????」?????ッ??????????????。
????
?
????????????????????????。
????
?
??
?
?????????????。
????
?
?? ッ ー ??。
?? ? ? ? 、 ッ ? ー ? ?
???????。
???? ? 、 ? ャ?? 、?????????っ ? 、
?
?、??、???????
???? ????、 。
???? ??、 ッ ャ ?? ッ ー
?ー????? 。
???? 、 ッ ?? ?、 、 ー っ 。??ッ ??? ッ
?
??????、????????????????????ッ?
?????? ? ??? ャ っ 。 ?
?
?????????????????
??ー 。 っ 。 ????? ッ っ 。?? 。 ー??? ?? ????????????
?。????????????????ャ?????????
???ッ??????ッ???????????????。?? ッ ? ? ????????????。?? 、 ッ????????? ェ ェ ッ ????ッ????????????
??????。
???? 、 ? ?? ィ ?ッ????? ???っ?。??????????????
??。? ? ??、????っ? ? ???????????????????っ?。
?????
115-一一ダリット連帯プログラム報告(四・完)
。 ， ???????? ッ ?ィ?????、 、 っ ッ
????????????。??ッ? ? ??? ィっ ? 。
?『???ェ ? ェ 、 ッ 。 ッ ????? 、
????? ー??ー??ョッ? ?ッ ? 。
???????? ???????????? 、 ?? ? ??? 、? ? ? ?? 、 、 、 、
???????、??ッ?? ? ?。
???? ???? ? っ 。????
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?????
ー???ィ????
(2) 
??
? ? ?
?
??ッ?ィ
(3) 
????
????? ? ャ ?
(4) 
??
????ョ ??
??????????????、?????????、???????????????????????。???ー????
?ー??????っ?????????????????????????。
????????
?
?
?????? ー ? 、 ? ッ 。 ッ
????????。
???? ?、??? ー ェ
?
????ッ??????????っ?。???ャ??????????
???? ?っ 。 ?
??
?? ??????????、????????ャ??????????
?? ????。? ? 。 ??っ?。
????????ッ?? ャ ????、??? ェ
?
????ッ???、??????ュ??ャ???、
??????? ??????
?
???????っ?。
???、 、 ッ ?????? 、 ?ッ???? ????????????
???? 。
??
????????
?
???????????????????、
??
????????
?? ?? ????? っ 。
?????? ? ?? ? ? ? ?
??
??????????????????????????????。?????????????????????、??????? 「 ッ 」 ??
?
????????????????????????。
? ? ? ? ェ
?
??????????????、??????
?
???????????????。
117一一一ダリット連帯プログラム報告(四・完)
???? ?? ??????????? ? ? 、 ????
?
???、?
?
????ゥ???ェ???
??
?、???????
?????。
??
????????????
?
????????? ャ ??????
?? ??
?
????????。??????????????????ェ????、???????、??、??、???、
?? 、 、 ?? 、 ッ っ ? 、?? 。 、?
?
?????
?
?????、?
?
????????????ゥ??????
?
???
?? ??? ????? 。
??????????? 、??ー??????????。????????
?、?? ? ィ ィ ??? ???????、??????? ? ? 。 ッ 「 ッ 」 ?? ???????」「 」 「 ッ?? 」??? 。
??????、??????????????、?? ?? っ???????????????????????????
????? ? ?? ?????? 。
??????????? ?。?? ? ー っ
??
?、??????????????? ? ?????、?
???????ッ? 。
?
??
???ッ?????????????????????、 、?、??? ????????? 、
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???????????、??ッ????????ー?ャ???????????????????????????????
?
??
???ッ????ュ??ィ?????????????????ッ???????、??????????????
???? ????????。
???? ?ッ??????ッ???????????????????、??????????????????????
???? ???? 。
?
??
?、??????
??
??????????????????????????????????????
???? 。??? 、
??
????????ー??????????????????????????????
?? 。 ッ ? ? ? 。?? ?????。
?????????? ?????
? ? ?
、???????
? ? ?
???????????
? ? ?
??っ?????????
??????? ??
?
????????。??ッ??????????????
?? 、 、 ィ ???。
?????、 ? ????????? ? 。 ?
???? 、 ???? ?
???? ? 、 、
?
??????????????????????っ
?。??
?
???????????????????????ャ?????。?????????????????????
?? ? 、 ッ ャ ???? 、?? ッ???
?
???????っ????????????????????。
???????? ?、??ッ???? ? ?? ????。
????????、
??
??ッ?????????????????????????????????????????
??ッ?????????????????????
??
???、??ッ????????????????????????
?? 。
??????? ??????っ???????????????。???????ッ??????????ッ?
????? 、??ッ??? ???。
???? 、 ッ ??? ッ ? ? 。 ? ッ
???? 、 ?????? ??????。???????????
?
???
?? 、??ッ? ? ッ?ャ????? 。
????????? 、 ??? ? 。 ? ? っ
???? 、??? ? ? ?????????? ???。
???? ッ?
??
?????????????????。??????????ッ??????????
???? ? っ 。 ッ っ ? 。
???? 、 ???? 。 ッ ー
???ュ ィ ??? 。 ? 。
?ッ??ー ??ュ? ィ っ 。?? ? ッ?? ー 。??ー
?
????????
119ー ーダリット連帯プログラム報告(四・完)
??ュ??????????? ??????
，?
??ー?
?
????
??
???????????????????????
?? ッ??ー??????????????????? ??? ?????? ッ
?
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。 ?
??ー??
????????
⑤ 
??????
??
??ュ??????????
a) 
???????
?? ?
c) 
???
?
??
?ェ ???
?? ?
?????????? ? ? ? ????ェ?? ー ョッ ォ ー ッ?? ? っ??????????????????????????????????
????
??
????????????
c) d) ??????????
?
?????????
??ッ ?
??
???
?ャ?
??ャ???????
121一一ダリット連帯プログラム報告(四・完)
????????
???????
???? ? ??? ????
???????
????
?
?ャ???????ー?ョ?
?? 、
?
???、??????ッ???????
???????????、 ???????????、????ッ???????????????っ????
?????????????????。
??
???????????????ー????????。
????????? ????? ????? ??
?
???????????
?????????? ???
??????
?
?、??ー????ッ???????????????????????????
? ? ?
?????????
?? ?????
??ッ?、???『???????、 ? ?
?????。
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?????????、
??
???????????ー????、???????????????????
?
、??????
???、?
?
??????????????????????????????
?
???ィェ、???
??
????、????
?? ?、??????????っ????????????ュ??ィ????ー???????。
?????? ?
?
??????。????????????????????????????っ?????????
???? 。 ? っ 、 ? ? ????????????????
?
?
??????ー??????。
?????? 。
?
???、???????????。??????ィ????。????、?????
????ィ? っ っ 。 ッ ー 、??ッ ー 、 ??ッ?ー? ?っ??????????????????????????? 。
???、?? ャ 、? ?っ???????っ???っ????????????????
???? ? ??。? ? ? ? ? 。
???? 、? 、 ? っ っ ? ? 。 ? 、
???? 、 っ 。 っ 。?? っ っ 。 、 、 っ?? ?????????
??
?????????????????????????????????????????。??ッ?????????
????
??
???????????。???????、????????????????????????????、
?? ?。??? ? ャ
??
????
?? っ 、 ? ッ ャ っ っ 、 ゥ 、?? ? 。 っ 、
??
?????????????
? 。
?????????????????、????????っ????、???????????っ????????。????、
??
???????っ?????????????????????????????。??????、??ッ??????、
?? ?????????????????、??????????????????。???????????っ??????? 。 、 、?????????????????????。
????、???
??
????????????????。??????
??
????、?っ??????
???? ? ュ??ィ????????ー? 。
???? ? っ 、 ? ? ? 。 ?
????
??
????ー??、???。
?????????????、
??
????????ッ?
????
??
???。
123ー ーダリット連帯プログラム報告(四・完)
????????? ?? 、。 ェ
?
????ッ??、????????
??
???????????、???????
????。
??
??????????????????っ?????????、?????????、??????ッ????????
?ュ??ィ ???????????????? ? 、 っ ? 。 、
?
?
????????????? 、 ????????????????????。
???
?
??????????????????????????????????????。??????、?????????
???? ? ? ッ 、? ?? ? ? 、?ッ ュ ィ っ っ 。? ??? ? ???っ?? ? 。
???????、 ??? ?? 、 ?????
?
?????????????????????????
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??。????????????????????。???????、??????????????ー????????????? ? ????????。
???????????、????????????????、?????????????っ??????????????
???? 。?? ?ッ???? ? ー??????ー?ッ ? 。?? 、 ュ ー ュ ー っ 。?? 。
??
????ー????????????っ?????。???、????????
??
??
?ュ?ー?????????????
??
???????
?
ー????。?????????????????、
?? っ っ 。 、?? 、 ??????? っ 。
??????????ッ??? ュ ィ ? っ ? 。 ?
?
??
????????????????っ??????。?
?
????????????、
??
????????????
?? ??? 、 ? 、 ?????? ?、???ー ッ ??? ???。?
?
??????????????????ー???????????????????
?? 、 ? 。 ? っ 、 、 、 ? ??? 、 ッ 、
?
???、???
?? 。 、?? ???????? 、 。
?????????ッ????ュ ィ ? ??????????? ?、?????????????
???? 、 、??
?
?ー????????
??
???、???????????????
?? っ?? 。
?????? ? ? ????。????? ?? 。
125ー ーダリット連帯プログラム報告(四・完)
???????????、??????????????????????????????????????。????????? 。? 、 っ 、 っ ??? ???? ?。????????????? っ 、?? 、 。 ー??、 ??????? 。 ? っ 、 ?????????????????????。??? ?? 、?? 、 ??? 。
????????????????????????????????????????????。????????????
っ??? ??? 。 ょ 、??? ? 。 、 、ッ? ュ ィ? ュ ィ 、 。
?????ッ????????????????????????????????????。??ッ????ュ??ィ???
????? ? ? 、 ッ ュ ィ っ?、 ォー??? ?ッ 。?? ? ? 。?? 。 ????? 。
????????????????? 。 ? ? 、
???? 、 ? っ 。 ? 、?? ???っ っ 。
?????? っ 、 っ
っ?????? 。
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????????????、?????ュ?ー????????????っ???、??????ー?ッ????????っ?
?????????????????????????。????
??
?????、???????????????????
?? 。
?
??????????ッ???????ー??????????????ッ???????????
?。 、 ィ 、 、 、 ゥ ?ャ ???ッ???ー?ー???????????????? ?
?
???????????????????????????????????、????
?? 。 、
?
??????????????
??
?、??ッ????ュ??
ィ? ー ??????????????????ャ? ?っ 。
??????、
??
???????、
??
?????????????????????????????、??????
??????? 。 ッ
??
????????????????????????????????
?? 。 ッ
????
???????????????????????
?? 、 ?? 、
??
????????????????????
?? 。 ? ?? 、 、 ? ?、 ????、?????????? ?? 。
?ょ?????????? 、 ??????、???????????????ッ?????????????????
???? 、 。? ? 「 ? ?」?? 。 、?? 。 ょ ュ ィ?? 。 ? 、 ャッ 。?? ???、???? ??? ょ 。
?????ょっ????? ? っ ? ? 。
???? 、 ? ュ ー
??????。????????????????????????ッ??????????????????????????ッ? ? 。 ? っ ????????ッ? 、 ッ 、 ッ 、 ィ ィ????ッ?? 、?? ?????????ッ?????????????。 っ ッ 、 ュ??ッ ? 、 ュ ? 、 ャ 、 ? 。?? っ ? 、 ???? 。
? ? 、 《
?
、
??
?????
?
、??
?
??
?
ッ???????。
127ー ーダリット連帯プログラム報告(四・完)
?????????????
??
???ッ??????????。????、???????????????????、???
??ッ?????? ? ? 。 ???
??
????????
?? ? ??? ??? ? 。 ????。?? ?? ?????? ? ょ 。 、
?
?
?
??ィ?????????
?? ?? ? 、 っ ッ?? 、??? ッ 。
??
??ッ?????
?
??、???????????
??
????????、?????????????
?
ッ??、????????。
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????????????????、?????っ???ッ??????????????????????????。???
?、?????????????、??????ッ??????????????????????????っ???????、?? ?
? ? ?
????ー????っ??????。??????
????
??。????「?????」??
?? 。?????????????? ? 。?????????? ? 。 っ っ ??、 、 ッ ー?? ? 。 、 っ ??? 。 ?????? っ 。
???、?????????ッ??? っ っ ?、 ? ? ?????ッ????
???? 。 ?????
??
?
??
???ッ????っ???、??ッ?????
??
??
?? ????
??
????????????????????????。?????、?????
?ュ
?
?????????????????っ????、??????ッ??????っ????
??。? 、 ッ っ
??
?????????????????????っ
?? 、 ???? 。
??????????
??
???????????????????????????????????????????
???っ ????? 。 、
??
?????????っ?????ッ???????ー????????
っ???? 。
?????? ???? ? ? 。
?
????
????? ? 、 ?? っ ?? 。??? ェ
?
????っ????、
??
?????ュ?ー????????????????、?????っ?????????
っ? 。 ? 、 。
129ー ーダリット連帯プログラム報告(四・完)
?????。???????????????????
?
??っ?????????????????????????。
????????????、
??
??っ????????ュ?????????????????????????????。
???? ? ???????。
??
????ー?、??、??????っ?
?? ュ 。 ???????ュ??ィ?????????????、?????っ?????ッ ?? 、 ュ っ 。 ? ュ ??? 、? っ
?
?????? ?????????????
?? ??。? ? ? ?
??
???????。???、?????????
?? ?、 ュ ? 、? 。
??
???ッ??????????っ????、??ッ????????????????????????????、
?
?
?? ??????????? ?????、????????????????。????????????
?? ?、? ????? ? ????????ッ っ 、?? ? ?? 、
??
??????????????????????????????。
??ッ??? ? 、 ? ? ????っ?????
???? ? 。 っ?っ ?っ ? ? 。??、? ??? ィ ィ 、
??
???????????っ????????????????????。
?? 、 ? ? ? 、?? ??? 。
????????????????? ッ ? ?、????????? ょ「????ォー??」??????????っ????。???
??
???「????ォー??」?????????????
?????? ?? ?? 。 ?ッ? 。 ? ?? ょ 。
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????????????????????、???ォー???????っ?????????????????????????? ?。
???????????????
??
?????っ???????????????、??????
??
????????
???? ???????? 。 ?
??
???????????っ??????????????。??
?? 、 っ ??、 ? っ 、?? ? ? ょ
???????? 。 ???????????????????っ?????????、????「????????????????????????」????????????????。??、
??
????????
?????? ?????っ??? ??? ???????。?????????? 。 っ 、? ? ??? ???。
??ッ??????? ??????????????? 。 ュ ?
???? 、 ???? 、 。 ??? 。 ??? っ ょ 。 ッ 、 。
?????
? ?
??????????????
?? 。
????????????
?
????????。????????????、????????????????。?????
?
?? 。 ???ァー???
?
????????????????????????
??っ??????。??
??
???、???? ?????????????????。????
?
???
?? ? 、 ??ー??? 、 ッ ュ ィ
??????。??????????????????????????????????。
』?
???
??
? ?
? ?
???????ッ??、
??
」
131ー ーダリット連帯プログラム報告(四・完)
???ッ???????????????????????????????、?????????????????????
??。?????? ??ッ???????っ???、?????? ????。???? ? 。 ? ? ????? 。 ??? ?
?
????????????????????????????。
???????????ょ?。???????????????????????????????、???????、???
?????? 。
???? ????
??
???ッ?????、????????????????。「?????????」???????
???? ?。 ? 、?? ??? 。
?
?????????、???????????????????????????
?? っ 。 ??? ???? 。 「 」 ????? 。?? ? ????? ??? ?、? 。
????????????? っ 。 ュ
?
?ー
??っ? ??、
??
???????????????????????
ー?
?
???????????????????????????????????????????????????????
??? ? ? 。 ッ 、 ッ
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?????????????。??????、????????????????????????。?????????????? 、 ッ ??????????????? 。
???????????????????????????????????????????????。????ッ????
??
???ー???????????????
?
????、????????????????????ー?????????
???
?? ?? ???????????? 。
「???????
??
??????ュ?????
?
?」?、?????????????????、???????????
???? 。
??
?????? 、 ? ッ ?
?? っ ???。 ョ 。
?????ッ?????? 、 っ 。
???? っ ???? ?? 。 ?っ ????????????? ッ 、 っ 。?? ??? 、 、?? っ っ 。 ッ ????????。
?ュ?ー???????、 ? ??????、??????????????????????????
???? ??。??? ? 。 、?? 、 、 ッ 、?? 、
??
?????ー???ッ??ー???????????。??????????????????
?? 、 っ??。 、 ?? ? 。 ー ッ ー 。?? ?????? 。
? ? 、 ? ? ?
??
???ッ??、
????
??????????「
?
???ー????????ッ???????。
???????????????????????ィ?ィ????????っ???っ??、???????????????
???っ????。????
??
???ッ?? ?? ?、????
??
??????????。???????????
?? ? ? ???、???????
??
??????????。??????????????????、
????? 。
??????????、???????ィ?ィ????????????????。????
??
????ッ???????
???? ???。??????? ? 。
????
??
?、????????? ????っ?????っ??????????????????????
???? ?。 、 ?????。??????????????。
133ー ーグリット連待プログラム報告(四・完)
????
?
、????????
?
? 、
?
?。????、
? ??
??ッ?????、???，??ッ????
??
??????
?? 、 、????????????????、??? ?????????〔
??????、????????????
?
?
、
??
????? ???????????????、?????????????????????????
?、 ? ?????
??
??????????。
?
、???
??
???。
??
???????ッ????????ッ????????????????????ょ?。???、
??
???????
???、???????????っ
??
???????????????ッ??????????????????????
?? ?。 、 、 っ ? ??。???? ッ ッ ? 。 ??? ?、???? ??? ッ??????っ??????????????っ 。 ?
??
?
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??????、?????????????????????????っ?、?????????ッ??????????????? ? 、 ッ ー ??ゃ??????????????????????? 。
??????、???????????????っ???????????ィ?、????????ュ??ィ????????
???? 、 ッ 、 ? 。?? 。 。?? 。???? ????????????????? ? 。 、?? っ 。 、 、?? 、 、 、 。 ッ ュ ィ ェ?? ょ 。 、
??
????????
??、 ュ ィ ?? ェ 。 ッ?? 。 ?????。? ? ?。
??
?、??????????????っ?、
??
???、?????
?
???????。
??????????????っ???????????????、????????????????????。???ッ?
ャ??????????????? っ 。 ィ ィ 。??? 。 、 ??????、?? 。 ? 。 っ 。?? 、 ィ?っ 、 。 、 、 、 っ?? 。 、 。 、
?
??????????????
??????、?ッ????「????????????」???????????。??????????????????????? ッ ー?、? ?????????、 っ? 。
??
???????????????。?
?? ????????。???? ? 、?? 、 ??????ィ?ィ?? 。 ? ????、。?????ッ?????ー??っ?? 。 。
??
、?????????????????????
?? ?? ? ? 。
?????????????????????????。?????????????ッ???????っ?????っ???
????。 。 。 。?? ? ??
135ー ーダリット連帯プログラム報告(四・完)
????
??
????ー?????????、
?
??????、?????????。
????????
?
???? 、??? ???????????????????????????????????
??????????
??
??????っ???????????。???
??
?????????????
?、 ュ ー っ ?? ?。
??
?? ? 。 ?、 ? ッ 。??
??
???????? ??
??
?????????????????????????。
?????????? ?? ??????????????????????。??????????。??ッ???
???
??
???ッ?????????????????????????、?。????????????っ????。??
?? っ? 。 ?ゥ???? 、 、 っ?? 。 、? ? 、 。 っ
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??????、??????????????????????????っ??????。??????????????????。 ???????ッ?? 。「??、??????? ャ っ ???? ?。??? ャ ? 。」 。 ?、 ??????? 。?? ? 。??????????????????? ? ? 、?
??
?????????????????????。???????、???????????????????』????
?? ? ??? 。 。 ? っ?? 。?
?
?????????????????????????????????????。???????????
?、 ???? ょ 。
?????????????????????
?
????????????????。?????????????????。
???? ?ッ? 、 ッ?? ? ?ッ 、 ッ っ ッ?? 、 。 、?? 。???。 ッ っ 。?? 。 ??? 、? 。 。??ッ ???? ッ 、 ッ ッ 。?? 。 ッ ??? ???、 。
????????????????
? ?
???????????????。???
? ? ?
???????????????
????ョ ?? ッ 、?? 。 ?、 ッ
??
????、??????????ー????????????????????
??。 ? ? 。
????????、???????????、?????????????、??????。????????????????。?? ョ?
??
?????????、??????????
??
??????????????????
?? 。 ? ? 。???????????????????? 。
137一一一ダリット連帯プログラム報告(四・完)
?????????????????????????????????、??????
??
??????????????
???????????? ッ ャ 、 ? ???っ?????????
????。 、 、 ゥ?? 。????? ????ゥ???? っ 。
??
?????????????????。
?????? 、 、 ?
????、 ? 。?? っ 。 ????? 。 ? ????ょ 。
??????? 、
??
?????ッ??????????????????? ??????????????????
???? 。 ッ 。 、 ??、?????? ??ッ???????? っ 。 、 ??? っ 。
??
???????????????????????。?????????????????、?
??
??
???????????????。????????????、??????????????????。
?????????? ?? 。 ??????????????????????。??????????
????。 ?????????? 。?? ??。?????
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